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El efecto Mateo y la selección documental de elementos 
onomásticos en información audiovisual televisiva
Por	Jorge Caldera-Serrano
Resumen: Se presenta la extrapolación del efecto 
Mateo a la selección documental de información 
onomástica audiovisual para televisión atendiendo 
al principio de redundancia informativa visual. Se 
pretende ayudar a la toma de decisión sobre la per-
tinencia visual de personas y entidades analizando 
su frecuencia de aparición. Para ello se han estu-
diado “escaletas” y despachos de agencias (teleti-
pos) para conocer dicha frecuencia. La finalidad es 
determinar en qué momento un personaje y/o enti-
dad cuenta con un grado de presencia visual en el 
depósito audiovisual que conduzca a su no inclu-
sión en la base de datos de la cadena.
Palabras clave: Información audiovisual, Televi-
sión, Efecto Mateo, Selección de documentos, Información onomástica.
Title: The Matthew effect and record selection for onomastic items in televised audiovisual 
material
Abstract: The Matthew effect concept is applied to record selection for onomastic information on television, with attention 
to the principle of visual information redundancy. The intent is to guide decision making about the visual relevance of 
people and organizations by analyzing the frequency with which they appear on television. Broadcast schedules/logs and 
press agency dispatches are studied with the goal of determining the level of visual presence in the audiovisual archives at 
which images of a person and/or entity are no longer added to a media database.
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colegas,	 serán	 también	 más	 citados	 en	 el	 futuro	 por	
otros.	Las	motivaciones	son	diversas	y	variadas,	por	lo	
que	animamos	a	la	lectura	del	material	de	Merton	para	
su	 profundización,	 a	 Strevens	 (2006)	 para	 su	 mejor	
comprensión	y	a	Bonitz (2005)	y	Havemann	 (2005)	
para	su	validación.







como	con	 las	 leyes	de	Zipf,	Lotka	 y	Bradford,	 que	
son	principios	dinámicos	que	se	cumplen	con	indepen-
dencia	del	universo	estudiado.
Todo	 comienza	 cuando	 existen	 determinados	 au-
tores	 que	 por	motivos	 diversos	 consiguen	 el	 recono-
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del	capítulo	13,	versículo	12	del	Evangelio según San 
Mateo,	que	dice	literalmente:	“Porque	al	que	tiene	se	












ca	 en	 la	 cual	 defiende	 el	 crecimiento	 exponencial	 de	
la	ciencia,	protegiendo	sus	detractores	el	concepto	de	
saturación	 por	 razones	 socioeconómicas,	 políticas	 y	
culturales.	Este	elemento,	la	saturación,	junto	a	la	“fun-
ción	de	redundancia”,	han	sido	tomados	como	base	y	








¿Qué	 se	 pretende	 demostrar?	 Los	 procesos	 pro-
ductivos	 y	 de	 difusión	 en	 televisión	 se	 centran	 en	 la	
comunicación	 de	 información	 de	 actualidad.	Esta	 in-
formación	cuenta	con	una	serie	de	sujetos	activos	y	pa-
sivos	que	deberán	ser	conservados	o	desechados	en	los	
archivos	 de	 televisión	 para	 su	 posterior	 reutilización.	
Una	noticia	nunca	es	un	hecho	aislado,	sino	que	tiene	
relación	 con	 unos	 antecedentes	 y	 cuenta	 con	 una	 se-
rie	de	consecuentes,	por	 lo	que	 se	desea	mostrar	que	
genera	otras	nuevas	y	diferentes	que	 llevan	asociadas	







de	 comunicación	 a	 la	 hora	 de	 visualizar	 la	 presencia	











ser	 seleccionado	por	 criterios	 diferentes	 a	 los	 indica-
dos	 (declaraciones,	 relaciones	 o	 presencia	 con	 otros	
personajes,	 etc.).	Sin	 embargo	 la	práctica	profesional	
demuestra	que	en	la	mayor	parte	de	los	casos	la	con-
servación	 de	 los	 elementos	 onomásticos	 está	más	 re-
lacionada	con	lo	visual,	que	es	más	estable,	que	con	lo	
sonoro,	que	es	más	efímero.













guage Evaluation Forum (CLEF).	El	corpus	cuenta	con	
un	total	de	16.548,	 lo	que	corresponde	a	 los	 teletipos	
comercializados	de	EFE en	el	año	1994	(figura	1).	
“La saturación visual acarrea problemas 
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En	 el	 caso	de	 teletipos	 se	 ha	hecho	por	medio	de	 su	
texto	completo,	y	en	el	de	las	escaletas	a	través	de	los	
titulares	 aportados	por	 los	documentalistas.	Con	pos-





























personajes	 relacionados	 con	 un	 hecho	 noticioso	 pun-
tual,	 aislado.	Una	noticia	ocurre	 como	 reflejo	de	una	
sociedad	por	acciones	sociales,	económicas,	deportivas	
o	 de	 cualquier	 otra	 índole.	Un	 accidente	 de	 aviación	
puede	 contar	 con	 una	 relación	 temática	 de	 siniestros	
anteriores,	sin	embargo	el	hecho	en	sí	mismo	es	único,	

















la	 selección	 de	 información	 ono-
mástica	deberá	analizarse	otra	serie	
de	 parámetros	 como	 vigencia	 in-

















La selección de información audiovisual 
de personas en televisión
Son	muchas	 las	 cuestiones	 y	 aspectos	 que	 faltan	




“Especialmente preocupante es la falta 
de políticas claras de selección así como 
el desarrollo de las normativas que 







–	 Características	 técnicas.	Las	malas	 característi-
cas	físicas	por	una	grabación	defectuosa	o	por	defec-
tos	 intrínsecos	del	 soporte	hacen	que	 su	 reutilización	
sea	 complicada.	No	obstante	 tendremos	 que	 tener	 en	
cuenta	su	exclusividad	como	punto	de	partida,	es	decir,	




es	 un	 factor	 determinante	 no	 sólo	 para	 la	 selección,	







–	 Restricciones	espaciales.	Otro	 factor	es	 la	ocu-
pación	física	de	los	soportes,	requiriendo	espacios	am-














“Los personajes que son motivo de una 
información cuentan posteriormente con 
mayor posibilidad de seguir siéndolo de 
nuevas noticias”
La	curva	B	es	mucho	más	normal	de	lo	que	podría	











mandato.	Otro	 caso	podría	 ser	 la	 presencia	de	 futbo-
listas	en	las	pantallas,	que	es	casi	constante	durante	el	
período	en	que	juegan	en	un	equipo	“grande”:	Ronal-















da;	 correspondería	 con	 la	finalización	del	 curso	polí-
tico	o	de	las	competiciones	deportivas	con	motivo	del	
parón	 estival.	Aunque	pudiera	 creerse	que	 esto	 es	 un	
asunto	baladí	no	 lo	es	en	absoluto.	Durante	estos	pe-
ríodos	las	noticias	en	muchos	casos	son	auténticamente	
de	 relleno,	 y	 tienen	más	 cabida	 informaciones	 cultu-
rales,	 así	 como	otras	más	 “blandas”	que	no	hubieran	
sido	emitidas	en	pleno	curso	político.	Los	reportajes	de	
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Los	criterios	de	selección	recomendados	por	la	Co-
misión de Preservación y Selección	de	 la	Federación 





te	de	 interés	histórico	 (...)	 acontecimientos	de	 interés	
histórico	 (...)	 de	 interés	 sociológico	 (...)	 que	muestre	














“La realidad es la conservación de todo 
aquel material que ha sido emitido, y 
a partir de esta premisa los siguientes 






al	 paso	 del	 tiempo	 y	 al	 irremediable	 envejecimiento,	
sino	también	a	sus	posibles	variaciones	de	aspecto.




cumento	 es	 claramente	 de	 archivo	
incluso	se	refleja	en	la	rotulación	de	
la	 pantalla,	 mientras	 que	 la	 infor-



































Se	 denominan	 totales	 los	 documentos	 en	 los	 que	
lo	que	interesa	conservar	es	la	locución	del	personaje,	







“Una solicitud en época veraniega no 
podrá ser resuelta ofreciendo material de 
un personaje con abrigo y gorro de lana”
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de	un	año	 (cada	empresa	deberá	organizar	 su	 trabajo	
conforme	a	sus	estadios	organizativos).
1. Las personas físicas y totales
Partimos	de	la	concepción	de	que	el	periodismo	es	
declarativo,	que	 la	 inmensa	mayoría	de	 las	veces	que	
aparece	un	personaje	es	hablando	y	visualmente	con-
siste	en	un	plano	medio	fijo.	Los	 totales	cuentan	con	










































podrían	 llegarse	 a	 guardar	 dos	 documentos	 en	 cada	
una	 de	 las	 estaciones.	 Esta	 decisión	 tiene	 que	 venir	
marcada	por	las	necesidades	de	los	usuarios	y	aquellos	
personajes	que	están	en	ese	momento	de	“actualidad	




3. Las entidades como unidad de selección y con-
servación
















Sin	 embargo	 la	 visualización	 de	 un	 conjunto	 de	






“La ficha optimiza recursos humanos, 
espaciales y sustancialmente 
documentales, rebajando 
considerablemente el ruido en la 
recuperación”
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forma	 de	 recursos,	 ya	 que	 los	 totales	 son	 propios	 de	
personas	físicas.
Esta	observación	lleva	a	otra	más	interesante	y	me-





Sólo	nos	 faltaría	contestar	 a	una	cuestión:	 ¿cómo	
llevar	 a	 cabo	 esta	 labor?	 La	 ficha	 que	 se	 ha	 creado	



























utilizar	 esta	 información	 para	 las	
solicitudes	 del	 presidente	 Rodrí-
guez Zapatero con	ropa	y	entorno	
atmosférico	veraniegos,	sin	ser	ne-




en	 la	 hipótesis	 inicial	 que	 hemos	








La	 ficha	 optimiza	 medios	 humanos,	 espaciales	 y	
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Figura	5.	Ejemplo	de	utilización	de	la	ficha	propuesta

